

























































負荷時＝SSS (summed stress score)	
安静時＝SRS (summed rest score)	




































































































































(Sobajima et al, Am J Physiol 2011;301:H548-54 )	
心筋梗塞後ラットに対する和温療法	
細動脈（αSMA染色）	 毛細血管（CD31染色）	
(Sobajima et al, Am J Physiol 2011;301:H548-54 )	
心筋梗塞後ラットに対する和温療法	
和温療法による血流改善の機序	
和温療法	
血管新生	
血管拡張	
VEGF↑	
血管内皮機能改善	
eNOS↑	 HSP90↑	
血流改善	
ずり応力↑	
和温療法による虚血心筋の
血流改善効果は治療中止後
も維持される可能性がある。	
結語	
